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Pénteken, I l i i  Február hé 27-én;
( G I G E M i I I I . )
Uj életkép dalokkal és íáuczezal 4 felvonásban. Vimmer J. után magyar színre alkalmazta Szirmay Imre, Zenéjét szerzé: Znojemszki Gy,
S Z E M E L T E  X£ s
I-sö felvonás! „ A  v é g z e te s  k a la p ,11
Bóka Menyhért kalapos mester, 
szenvedélyes lutri játékos —• Balassa.
Rózsi, neje második házasságából Ver tán A,
t e ,  J tüzö ieány0k EékáDá! Egyed A.'
Pista, inas — — — — Hegyessi.
Szájasné, szomszédasszony — Sulink a.
Romvári Fridi —■ — — — Bérezi E.
Egy kintornás — — — — Mátrai E,
Egy csavargó -— — — — Gulyás.
András rendőr — — — Nagy J.
Utczai járókelők,
I l  ik felvonás: „ A  v á o z i u tc z a  s a r k á n  
a  v á ro s h á z  téren**1
„Fenegye­
rekek*
Róka Menyhért — — — 
Pimsekera, sógora, a betegsegély 
egyesület pénztárnoka — — 
Romvári Fridi,
Lepksoyi Niki,
PogányfaM Yili,
Bügözdi Maki,
Sárfcori Gabi,
Schlezinger Izidor,
Egy ismeretlen hölgy Párisból — 
Napernyös ur — — — ■—
Zeitung, újságolvasó u r — —
gMopslis0 hölgy — — —
Balassa,
sö
Püspöki, 
Bérezi. 
Góth. 
Hatvani, 
Szentes. 
Szabó L, 
Ándorfi,
Táj kerti B, 
Némethi. 
Kerekes. 
Sulinka M.
Egy vén virágárus leány 
Suszter inas — — -
Kari, inás — —
Götschl, szohatlszfiió 
Egy vidéki atyafi — -
Ernesztina,
Clementma,
Ida,
Margit,
Flóra,
Lujza,
Gízellácska,
Nevel Önö 
Egy hadnagy
nevelő intézeti 
leányok
Pető J. 
Dernői.
Tihanyi K, 
Antalé,
Kiss F, 
Vertán M. 
Bátori R, 
Várnai.
Kiss M\ 
Kertész L. 
Vertán M. 
Kemény E. 
PüspÖkiné. 
Karaes.
Egy „ kétéves, “ egyéves önkéntes Gyöngyösi.
l  sö > zsebtolvai — -  — Mátrai B.2-ik ) zseM01vaJ _  _  __ Nagy.
András, Nr. 2 rendőr — — örszágh.
Sétálók, budapesti nép, hordárok, tűzoltók, ve­
teránok, zenészek, inasok, katonák, rendörök, 
urak, hölgyek, leányok, vidékiek, papok, hiva­
talnokok, koldusok, csavargók.
Ill-ik  felvonás:
Róka Menyhért 
Pimsekern 
Fridi,
„A dísjsnófonél (Zugli- 
get-ben,)
— — — Balassa.
— — Püspöki.
Niki, Fenegyerekek ___
— Bérezi. 
Góth.
I . Fenegye- 
rekek*
Vili,
Maki,
Gabi;
Izidor,
Reisinger, marhakereskedö — 
Éva, felesége — — — —
Dr. Nebelschleier — — —
Igensavanyu, hivatalnok — —
Májas — — — —
Podlupka, szabó —• — —
E S á ,} divatárU8 h51«yek
Ferencz, pinezér —
Hatvani. 
Szentes, 
Szabó L. 
Ándorfi. 
Mátrai J. 
Haviné. 
Némtehi. 
Kar&cs. 
Havi. 
Gulyás. 
Szilassi I.
H Lévay B. 
Országi.
IV-ik felvonás: „B ál a  k a la p o s b o ltb an . 8
Balassa. 
Vertán A. 
Hegyessi. 
Püspöki. 
Várnai. 
Bérezi.
Góth. 
Hatvani.
Róka 
Rózsi —-
Pista —
Pimskeern 
KI árika — 
Romvári, 
Lepkényi, 
Pogányfalvi, 
Bügözdi, 
Sártori, 
Schlezinger,
„Fenegye­
rekek*
Egy czigány 
Kiárika iutrisleányka
A  „G i^ erli11 je lm e z e k e t  S teu er G yu la  férfi-szabö k ész íte tte .
Segédek, leányok, ezigányok.
Szabó L. 
Ándorfi. 
Antalfiné. 
Nagy J. 
Komlósi I.
H ely  á ra k :  Alsó és középpáholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 írt. Támlásszék az 
első négy sorban.1 frí 2 0 kr, V— X. sorig 1 frí, XI—XIV. sorig ©0 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
@0 kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 q 
kr, Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt ü—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál,
p“* Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek.
,M . m  l ^.L^agM:l-€^i^§3 Sí JL<M>
Oolnan, Szombaton 1891. Február hó 28-án páratlan bérletben,
LOCSAREKNÉ NÉMETHY GIZELLA
I jutalomjátékáfd:
D o n a n a n  apó  és fia  u t a z á s a .
Folyósába, 1S4 (Bgm.)
Az ötös bizottság.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
